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三
谷
地
快
一
教
授
略
歴
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
五
月
七
日　
　
　
　
　
北
海
道
芦
別
市
生
ま
れ
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
三
月　
　
　
　
　
　
　
北
海
道
立
芦
別
高
等
学
校
卒
業
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
五
月　
　
　
　
　
　
　
日
本
商
事
株
式
会
社
入
社
（
第
一
林
業
株
式
会
社
設
立
に
伴
い
異
動
）
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
第
二
部
国
文
学
科
入
学
（
第
一
林
業
退
社
）
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
清
雅
堂
入
社
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
三
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
第
二
部
国
文
学
科
卒
業
（
こ
の
間
、
一
年
休
学
）
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
国
文
学
専
攻
入
学
（
清
雅
堂
退
社
）
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
三
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
国
文
学
専
攻
修
了
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
附
属
牛
久
高
等
学
校
教
諭
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
国
文
学
専
攻
入
学
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
）
三
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
国
文
学
専
攻
単
位
取
得
退
学
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
短
期
大
学
講
師
（
東
洋
大
学
附
属
牛
久
高
等
学
校
退
職
）
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
短
期
大
学
助
教
授
平
成　
九
年
（
一
九
九
七
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
短
期
大
学
教
授
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
短
期
大
学
日
本
文
学
科
主
任
・
同
文
学
科
第
二
部
日
本
文
学
専
攻
主
任
四
平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
教
授
（
短
期
大
学
教
授
併
任
、
平
成
一
四
年
三
月
ま
で
）
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
第
二
部
日
本
文
学
文
化
学
科
主
任
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
文
学
部
第
一
部
日
本
文
学
文
化
学
科
主
任
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
一
月　
　
　
　
　
　
　
『
与
謝
蕪
村
の
俳
景　
太
祇
を
軸
と
し
て
』
に
よ
り
博
士
（
文
学
）〈
東
洋
大
学
〉
平
成
二
四
年
（
二
〇
〇
二
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
主
任
（
平
成
二
六
年
三
月
ま
で
）
平
成
二
五
年
（
二
〇
〇
三
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
文
部
科
学
大
臣
賞
選
考
委
員
長
（
伊
賀
市
・
芭
蕉
翁
顕
彰
会
、
平
成
二
七
年
三
月
ま
で
）
平
成
二
六
年
（
二
〇
〇
四
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
日
本
文
学
文
化
学
会
会
長
（
平
成
三
〇
年
三
月
ま
で
）
平
成
二
八
年
（
二
〇
〇
六
）
四
月　
　
　
　
　
　
　
東
洋
学
研
究
所
長
（
平
成
三
〇
年
三
月
ま
で
）
　
こ
の
間
、
郁
文
館
学
園
、
東
洋
大
学
短
期
大
学
、
東
洋
大
学
文
学
部
、
鶴
見
大
学
女
子
短
期
大
学
部
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
、
青
山
学
院
大
学
大
学
院
、
群
馬
県
立
女
子
大
学
の
非
常
勤
講
師
。
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
員
、
国
文
学
研
究
資
料
館
文
献
資
料
調
査
員
。
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
新
宿
講
師
。
フ
ォ
ト
五
七
五
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
Ｔ
Ｖ
）、
週
間
！
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
〈
カ
ラ
ダ
の
キ
モ
チ
〉（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
Ｖ
）、
日
曜
美
術
館
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
Ｔ
Ｖ
）、
双
方
向
ク
イ
ズ
「
に
っ
ぽ
ん
力
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ 
Ｂ
Ｓ
Ｔ
Ｖ
）
取
材
・
出
演
。
〔
所
属
学
会
等
〕
俳
文
学
会
（
常
任
委
員
）、
日
本
近
世
文
学
会
、
俳
文
芸
研
究
会
、
俳
文
学
会
東
京
研
究
例
会
、
京
都
俳
文
学
研
究
会
、
俳
人
協
会
、
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
、
芭
蕉
会
議
（
主
宰
）、
無
花
果
句
会
（
庵
主
）
五
主
要
業
績
一
覧
〔
書　
　
籍
〕
＊
分
担
執
筆
を
除
く
猿
み
の
さ
が
し　
　
＊
村
松
友
次
と
共
編 
笠
間
書
院　
昭
五
一
芭
蕉
・
蕪
村
発
句
総
索
引　
　
＊
監
修 
井
本
農
一
・
浅
野
信
、
共
編 
道
本
武
彦 
角
川
書
店　
昭
五
八
蕪
村
翁
文
集 
笠
間
書
院　
昭
六
一
俳
諧
三
部
集
・
夏
秋
集　
　
＊
『
夏
秋
集
』
の
翻
刻
と
解
題 
古
典
文
庫
４
７
７　
昭
六
一
類
字
名
所
和
歌
集
索
引　
　
＊
千
艘
秋
男
と
共
編 
笠
間
書
院　
昭
六
三
蕪
村
事
典　
　
＊
松
尾
靖
秋
・
村
松
友
次
・
田
中
善
信
と
共
編 
桜
楓
社　
平
二
与
謝
蕪
村
〈
江
戸
人
物
読
本
３
〉 
ぺ
り
か
ん
社　
平
二
蕪
村
研
究
資
料
集
成
〈
全
17
巻
〉 
ク
レ
ス
出
版　
平
五
～
六
連
句
の
世
界　
　
＊
佐
藤
勝
明
・
竹
下
義
人
・
宮
脇
真
彦
と
共
編 
新
典
社　
平
九
与
謝
蕪
村
の
俳
景 
太
祇
を
軸
と
し
て 
新
典
社　
平
一
七
俳
句
を
作
る
方
法
・
読
む
方
法
〈
俳
句
教
養
講
座
１
〉　　
＊
片
山
由
美
子
・
筑
紫
磐
井
・
宮
脇
真
彦
と
共
編 
角
川
学
芸
出
版　
平
二
一
俳
句
の
詩
学
・
美
学
〈
俳
句
教
養
講
座
２
〉　　
＊
片
山
由
美
子
・
筑
紫
磐
井
・
宮
脇
真
彦
と
共
編 
角
川
学
芸
出
版　
平
二
一
俳
句
の
広
が
り
〈
俳
句
教
養
講
座
３
〉　　
＊
片
山
由
美
子
・
筑
紫
磐
井
・
宮
脇
真
彦
と
共
編 
角
川
学
芸
出
版　
平
二
一
久
富
哲
雄
『
芭
蕉
追
跡　
探
訪
と
資
料
』　　
＊
編
集
協
力 
笠
間
書
院　
平
二
一
六
久
富
哲
雄
『
写
真
で
歩
く
奥
の
細
道
』　　
＊
編
集
・
解
説 
三
省
堂　
平
二
三
ふ
る
さ
と
大
歳
時
記
〈
全
８
巻
〉　　
＊
編
集
特
別
協
力 
角
川
書
店　
平
三
～
七
〔
監　
　
修
〕
え
ん
ぴ
つ
の
旅
・
野
ざ
ら
し
紀
行 
マ
ッ
ク
ス　
平
一
八
サ
ラ
イ
９
・
大
特
集
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
旅
す
る 
小
学
館　
平
二
〇
・
五
図
書
館
教
育
ニ
ュ
ー
ス
〈
№
１
４
０
２
〉「
生
誕
３
０
０
年
・
与
謝
蕪
村
が
俳
句
で
描
い
た
四
季
」 
少
年
写
真
新
聞
社　
平
二
八
・
五
〔
共
同
研
究
〕
酒
田
市
立
光
丘
文
庫
俳
書
解
題
〈
国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
報
告
２
〉 
明
治
書
院　
昭
五
八
　
　
＊
共
同
研
究
者
に
尾
形
仂
・
森
川
昭
・
加
藤
定
彦
・
雲
英
末
雄
・
中
野
沙
惠
・
池
田
俊
朗
〔
論　
　
文
〕
＊
近
年
執
筆
の
も
の
（
連
載
中
を
除
く
）
不
易
流
行
観
の
原
点　
貼
紙
訂
正
〈
過
客
「
に
し
て
行
か
ふ
」
年
も
〉
を
め
ぐ
っ
て 
『
文
学
論
藻
』
七
五
号
（
東
洋
大
学
）　
平
一
三
・
二
　
　
＊
の
ち
に
『
芭
蕉
』〈
日
本
文
学
研
究
大
成
、
国
書
刊
行
会
、
平
一
六
〉
に
入
る
蕪
村
の
倣
画
と
い
う
方
法
─
「
我
帰
る
路
」
句
文
の
検
証
─ 
『
祥
』　
平
一
七
・
五
　
　
＊
俳
誌
『
祥
』
創
刊
十
周
年
記
念
特
集
芭
蕉
信
仰
の
か
た
ち
─
『
諸
国
翁
墳
記
』
を
め
ぐ
っ
て
─ 
『
東
洋
学
研
究
』（
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
）　
平
一
九
・
三
の
ち
の
細
道
─
雲
裡
坊
と
蕪
村
─ 
『
国
文
学
』
五
二
巻
四
号
（
學
燈
社
）　
平
一
九
・
四
奥
の
細
道
と
風
土
─
「
軽
み
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
─ 
『
紀
事
』
三
六
号
（
日
本
風
土
学
会
）　
平
二
四
・
三
相
手
業
に
て
候
─
洒
堂
の
才
を
惜
し
む
─ 
『
連
句
年
鑑
』
平
二
四
年
度
版
（
日
本
連
句
協
会
）　
平
二
四
・
九
七
芭
蕉
の
〈
軽
み
〉
と
い
う
志
向 
『
さ
く
ら
草
連
句
会
』
八
号
（
さ
く
ら
草
連
句
会
）　
平
二
五
・
三
　
　
＊  
の
ち
に
『
連
句
協
会
会
報
』
一
九
五
号
（
日
本
連
句
協
会　
平
二
五
・
一
二
）、
俳
誌
『
む
』
第
四
五
号
（
海
程
仙
台
支
部
、
平
二
六
・
一
）
に
転
載
蕪
村
の
嗜
好
─
宰
鳥
か
ら
宰
鳥
へ
─　
＊
《
特
集
》
蕪
村
生
誕
３
０
０
年 
『
文
学
』
一
七
巻
二
号
（
岩
波
書
店
）　
平
二
八
・
三
求
道
の
終
着
地
─
長
明
・
兼
好
か
ら
芭
蕉
へ
─ 
『
文
学
論
藻
』
九
三
号
（
東
洋
大
学
）　
平
三
一
・
二

